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SITUACIO DEL PROJECTE
PLANTA DE CONJUNT
PLANOL
1
3
FULLS
1
1
1
TITOL
PLANOL INDEX i DE SITUACIO
DETALL MILLORA ZONA PISTA ESPORTIVA. ESCALES
PLANTA GENERAL
4
5
2
PERFIL LONGITUDINAL
PROJECTE DE DESGUAS DE LES AIGÜES PLUVIALS
DES DE CARRER MOLI FINS CAMI CAN FLO.
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
SEGURETAT I SALUT
PLANOLS DE DETALL6
-
-
7
1
1
1
PLANOL INDEX
I DE SITUACIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
1/1.000
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte: Oscar Farrerons
Miquel Marti
JUNY 2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES
PLUVIALS DES DE CARRER MOLI
FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
DE SANT CUGAT DEL VALLES
N
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EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE
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PLANTA DE CONJUNT
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
1/500
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte: Oscar Farrerons
Miquel Marti
JUNY 2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES
PLUVIALS DES DE CARRER MOLI
FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
DE SANT CUGAT DEL VALLES
XARXA EXECUTADA EN PROJECTE
MIRALLUNY-DELICIES
XARXA PLUVIALS
EN PROJECTE
POU EXISTENT
RESIDUALS
Ø400 DESGUAS AIGÜES PLUVIALS
MITJANÇANT SISTEMA ESMORTEIDOR
PLANTA CONJUNT
ESCALA 1/500
PASSATGE DELICIES
PASSATGE MIRALLUNY
C/MOLI LES PLANES
CAMI CAN FLO
ESPAI PER A JOVES
PISTES ESPORTIVES
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PLANTA GENERAL
ESCALA 1/250
POU EXISTENT
RESIDUALS
COBERT A ENDERROCAR.
NOVES ALINEACIONS TANCAMENT
2,50
ARQUETA EXISTENT ON INICIAR
XARXA TELEFONICA PROJECTADA
CANALITZACIO EN PROJECTE
TELEFONIA 4Ø110 PE
ENLLUMENAT 1Ø 90 PE
CANALITZACIO TELEFONICA
EXISTENT 4Ø110 PE
ARQUETA EXISTENT ON INICIAR
XARXA TELEFONICA PROJECTADA
CANALITZACIO TELEFONICA
EXISTENT 4Ø110 + 2Ø63 PE
CANALITZACIO EN PROJECTE
TELEFONIA 4Ø110 PE
ENLLUMENAT 1Ø 90 PE
Ø4
00
 P
E
Ø4
00
 P
E
XARXA EXECUTADA EN PROJECTE
MIRALLUNY-DELICIES
XARXA PLUVIALS EN
PROJECTE
Ø400 PE
Ø4
00
 PE
P-4
P-5
P-2
P-3
P-1
Ø400 DESGUAS AIGÜES PLUVIALS
MITJANÇANT SISTEMA ESMORTEIDOR
Ø400 EXISTENT EXEXUTAT
DURANT OBRA CAMI CAN FLO
P-6
P-7
REIXA INTERCEPTORA
EN PROJECTE
Ø400 PE
REIXA EXECUTADA
INICI PROJECTE
3
PLANTA GENERAL
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
1/250
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
JUNY 2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES
PLUVIALS DES DE CARRER MOLI
FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
DE SANT CUGAT DEL VALLES
33 4,0 5
334 ,97
PC 310
RASANT
FONS TUB
DIAMETRE
PENDENT
DISTANCIES
PARCIALS
DISTANCIES
TOTALS
NºPOU P-2
334,05
332,26
P-1 P-3
327,00
REIXA INTERCEPTORA
MOLI LES PLANES
332,00
331,0 0
3 30, 00
323, 00
P-4
320,17
321,50
321, 50
323, 00
31 6,00
P-5 P-7
314,50
314,30
CAMI CAN FLO
314,00
310,00
33 3,00 0
332,9 0 0
3 34,0 00
331, 250
3,50
6,00
15,00
Ø400
330,917
11,10
11,00%
Ø400
3,00%
3,50
9,50
24,50
35 ,60
53, 10
Ø400
28,00%
326,017
62,10
3 21,830
Ø400
46,52%
28,00
90,10
313,990
Ø400
28,00%
320,17
aprox.
313, 50
aprox
313,3 0
Ø400
5,00%
Ø400
2,00%
9,70
99,80
313,505
9, 40
109, 20
3,50
112 ,70
313,2 3
Ø400
existent
aprox. 2,00%
Ø400
28,60%
0,00
0,00
PROJECCIO MUR
A EXECUTAR
P-6
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALES
HORITZONTAL 1/250
VERTICAL 1/100
TERRENY EXISTENT
17,50
9,00
TUB EN PROJECTE
4
PERFIL LONGITUDINAL
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/250
VERTICAL 1/100
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte: Oscar Farrerons
Miquel Marti
JUNY 2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES
PLUVIALS DES DE CARRER MOLI
FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
DE SANT CUGAT DEL VALLES
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
314,54
324,30
333,64
331,21
332,28
330,92
330,69
328,27
326,66
323,54
329,38
327,61
325,68
321,68
321,76
321,20
317,89
320,17
320,23
329,64
330,58
326,36
324,62
326,89
321,21
319,60
319,62
321,77
321,20
I
II
20
I
I
I
I
I
I
Pista esportiva
13
17
Camí Can Flo
Ø4
00
 P
E
Ø4
00
 P
E
XARXA PLUVIALS EN PROJECTE.
TUB SOTERRAT MINIMAMENT
P-4
P-5
P-3
Ø400 DESGUAS AIGÜES PLUVIALS
MITJANÇANT SISTEMA ESMORTEIDOR.
REUNIO AMB TORRENTERA VEÏNA
Ø400 EXISTENT EXECUTAT
DURANT OBRA CAMI CAN FLO
P-6
P-7
REIXA INTERCEPTORA EN PROJECTE
A INICI ESCALES EXISTENTS
POU EXISTENT
RESIDUALS
N
PLATAFORMES A ENDERROCAR/
DESMUNTAR I POSAR A NIVELL
PISTA SEGONS DF
HIDROSEMBRA
ESCALES EN PROJECTE. GRAONS
16x30cms. ADAPTADES AL DECRET
D'ACCESIBILITAT 135/1995
VIAL ACCES A
PISTES EXISTENT
ESCALES EN PROJECTE. GRAONS
16x30cms. ADAPTADES AL DECRET
D'ACCESIBILITAT 135/1995
ESCALES EXISTENTS A MANTENIR
ESCALES EXISTENTS NO
REFLEXADES EN CARTOGRAFIA
AMBIT PREVIST NOU EDIFICI
MUR DE FORMIGO.
PROJECTE FEBRER 2010
DETALL MILLORA ZONA 
PISTES ESPORTIVES. ESCALES
ESCALA 1/100
GUAL DE PECES
DE FORMIGO
PAVIMENT DE LLAMBORDI 40x20
PREVI RETIRADA DE CAPA DE
RODADURA ASFALTICA EXISTENT
VORADA EXISTENT A
CONSERVAR ENRASADA
ARQUETA TELEFONICA
EXISTENT A ADEQUAR
314,98
314,50
315,04
320,16
320,30
321,26
322,22
318,08
316,00
316,00
2,50
2,50
1,
50
1,
20
1,
50
2,00
3,
60
1,
20
3,
60
5
DETALL MILLORA ZONA
PISTES ESPORTIVES. ESCALES
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
1/100
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte: Oscar Farrerons
Miquel Marti
JUNY 2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES
PLUVIALS DES DE CARRER MOLI
FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
DE SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL:
ESCALES:
  PLANOLS DE DETALL
VARIES
LA CONSULTORA: PLÀNOL Nº
DATA:
2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DES
DE CARRER MOLI FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL:
ESCALES:
  PLANOLS DE DETALL
VARIES
LA CONSULTORA: PLÀNOL Nº
DATA:
2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DES
DE CARRER MOLI FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL:
ESCALES:
  PLANOLS DE DETALL
VARIES
LA CONSULTORA: PLÀNOL Nº
DATA:
2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DES
DE CARRER MOLI FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL:
ESCALES:
  PLANOLS DE DETALL
VARIES
LA CONSULTORA: PLÀNOL Nº
DATA:
2010
PROJECTE DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DES
DE CARRER MOLI FINS CAMI CAN FLO
REFORMA I CONSOLIDACIO DE LES PLANES
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL:
ESCALES:
  PLANOLS DE DETALL
VARIES
LA CONSULTORA: PLÀNOL Nº
DATA:
2010
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